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Humam Fakhri / A510160058. ANALISIS KELAYAKAN BUKU SISWA 
KELAS VI TEMA 7 (KEPEMIMPINAN) KURIKULUM 2013. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Januari, 2021.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelayakan isi 
dan penyajian buku siswa kelas VI Tema 7 Kepemimpinan kurikulum 2013. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain analisis konten. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan 
instrumen berupa daftar checklist. Teknik analisis data menggunakan reduksi, 
penyajian dan penarikan kesimpulan dilakukan melalui beberapa tahapan ,yaitu: 
persiapan memilih buku teks, membuat kriteria penskoran, menganalisis standar/ 
kategori yang telah ditetapkan, menghitung persentase dari tiap aspek, 
menentukan presentase kriteria penilaian buku teks dengan persentase 81,25 < % 
< 100 sangat layak, 62,5 < % ≤ 81,25 layak, 43,75 < % ≤ 62,25 kurang layak dan 
25 < % ≤ 43,75 tidak layak, dan penarikan kesimpulan dari ketegori yang 
dianalisis. Kebsahan data menggunakan teknik triangulasi teori. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa buku teks ini memenuhi kriteria kelayakan isi buku siswa 
kelas VI SD/MI Tema 7 Kepemimpinan kurikulum 2013 pada kategori sangat 
layak dengan persentase sebesar 85,2% dengan rincian sebagai berikut. a) dimensi 
sikap spiritual dengan persentase sebesar 45,8 % termasuk dalam kategori kurang 
layak b) Dimensi sosial dengan persentase sebesar 100%  termasuk dalam 
kategori sangat layak c) dimensi pengetahuan dengan persentase sebesar 100% 
termasuk dalam kategori sangat layak d) Dimensi Keterampilan dengan 
persentase sebesar 95%  termasuk dalam kategori sangat layak. Pada aspek 
kelayakan penyajian buku siswa kelas VI SD/MI Tema 7 Kepemimpinan 
kurikulum 2013 pada kategori sangat layak dengan persentase sebesar 87,5% 
rincian sebagai berikut. a) Teknik penyajian dengan persentase sebesar 100 % 
termasuk dalam kategori sangat layak b) Pendukung penyajian dengan persentase 
sebesar 75%  termasuk dalam kategori layak c) Penyajian pembelajaran dengan 
persentase sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat layak d) Kelengkapan 
penyajian dengan persentase sebesar 75%  termasuk dalam kategori sangat layak. 











Humam Fakhri / A510160058. ANALYSIS OF BOOK FEASIBILITY OF 
GRADE 6 STUDENTS THEME 7 (LEADERSHIP) CURRICULUM 2013. 
Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. January, 2021.  
This study aims to analyze and describe the feasibility of the content and 
presentation of books of students in grade VI Theme 7 Curriculum Leadership 
2013. This type of research is qualitative research, with content analysis design. 
Data collection techniques are carried out through documentation techniques, with 
instruments in the form of checklists. Data analysis techniques using reduction, 
presentation and drawing conclusions are carried out through several stages, 
namely: preparation of selecting textbooks, making scoring criteria, analyzing 
standards / categories that have been set, calculating the percentage of each 
aspect, determining the percentage of textbook assessment criteria with a 
percentage of 81.25 < % < 100 is very feasible, 62.5 < % ≤ 81.25 decent, 43.75 < 
% ≤ 62.25 less feasible and 25 < % ≤ 43.75 not feasible, and the conclusion of the 
theories analyzed. Data loss using theoretical triangulation techniques. The results 
showed that this textbook meets the eligibility criteria for the contents of the book 
of grade 6 students of SD/MI Tema 7 Curriculum Leadership 2013 in a very 
feasible category with a percentage of 85.2% with the following details. a) the 
dimension of spiritual attitude with a percentage of 45.8 % belongs to the category 
less worthy b) The social dimension with a percentage of 100% belongs to the 
category of highly feasible c) the knowledge dimension with a percentage of 
100% belongs to the category very worthy d) The Dimension of Skills with a 
percentage of 95% belongs to the category is very feasible. In the aspect of 
feasibility of presenting books of grade 6 students of SD/MI Theme 7 Curriculum 
Leadership 2013 in the category is very feasible with a percentage of 87.5% of the 
details as follows. a) Serving techniques with a percentage of 100% fall into the 
category of very decent b) Supporting presentation with a percentage of 75% fall 
into the category worthy c) Presentation of learning with a percentage of 100% 
belongs to the category is very feasible d) Completeness of presentation with a 
percentage of 75% belongs to the category is very feasible. 
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